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jmj((yj − ỹ)2 + (zj − z̃)2) IOy =
∑
jmj((xj − x̃)2 + (zj − z̃)2)
IOz =
∑
jmj((xj − x̃)2 + (yj − ỹ)2) Ixy =
∑
jmj(xj − x̃)(yj − ỹ)
Iyz =
∑
jmj(yj − ỹ)(zj − z̃) Ixz =
∑
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(r′) Wh(r − r′)dr′.





(r′) Wh(r − r′)dr′ = [f(r′) Wh(r − r′)]r=+∞r=−∞ −
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(r − r′)dr′. { 5  |
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(2− ‖  ‖h )3
eó 0 ≤ ‖  ‖ ≤ 2h
0 ep ‖  ‖ > 2h
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∇Wh(  −  j).
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X/cfgIvægQbdcfg"U`Ok!bOv η kB}BbdvBo×làbdcfg`w_Bif}b O %e×læk BlæepbI1`O}ÛsX/cfgvdg Πij e×l|Oe%Bg}   }
Πij =
{
hc(  ij ·  ij )
ρij(  2ij+h2/100)
eó  ij ·  ij < 0
0 eó  ij ·  ij ≥ 0
{ 5  |
 ij =  i −  j  ij =  i −  j ρij = (ρi + ρj)/2
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